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Abstract This study’s purpose is to conduct a survey of fish consumption for female university students and 
to analyze fish-eating behavior, and to carry out fish-eating education in university classes and compare before 
and after. We consider development of an effective fish-eating education. The method was to analyses a 
questionnaire survey. Results showed that there was a direct effect of fish cooking factors, food-QOL and health 
factors in eating behavior. There was no direct effect in eating behavior in the factors of interest in fish-eating, 
but there was a significant difference in fish-eating behavior when comparing the high and low interest groups in 
fish. It was thought that raising the factors of interest in fish eating and the factors of food-QOL and health outlook 
would increase the effect of fish-eating education by cooking fish and contributing to the promotion of fish eating. 
  Keywords: fish food education, women’s university students, health behavior theory, fish averse,  
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大項目 中項目 小項目 選択肢 項目番号
属性 65歳以上の高齢者と同居 2択 問1－③
魚嫌いとの同居 2択 問1-④



















































































解釈可能性から，10 因子解を採択した。再び 10 因
子を仮定し最尤法・promax 回転後，十分な因子負
荷量を示さなかった 3 項目を除外し，残りの 42 項
目に対して再度最尤法・promax 回転による因子分
析を行った。回転前の 10 因子で，42 項目の全分散
を説明する割合は 64.4%であった。  
 第 1 因子は魚入手環境，第 2 因子は魚調理，第 3
因子は健康へのスキル，第 4因子は食環境への態度，
第 5因子は食情報スキル，第 6因子は魚加工品摂食，
第 7 因子は魚食への関心，第 8 因子は健康観・食
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表 4 属性 
 
 


































学科 人 比率 都・県 人 比率 人 比率
児童 4 3% 茨城 1 1% 1人 25 19%
住居 6 5% 埼玉 19 15% 2人 6 5%
被服 44 34% 鹿児島 1 1% 3人 16 12%
家政経済 38 29% 神奈川 24 18% 4人 53 40%
文学部 4 3% 千葉 16 12% 5人 20 15%
理学部 4 3% 東京 67 51% 6人 9 7%
他大学 31 24% 栃木 3 2% 7人～ 2 2%
人 比率 人 比率
有り 22 17% 16 12%




























魚入手環境 1.000 1.655 0.589
魚調理 -.142 1.000 3.793 0.793
健康へのスキル .021 .393 ** 1.000 2.263 0.728
食環境への態度 .187 * .236 ** .301 ** 1.000 1.552 0.617
食情報スキル -.024 .493 ** .357 ** .218 * 1.000 4.089 0.863
魚加工品摂食 .073 .281 ** .122 .081 .052 1.000 4.220 0.775
魚食への関心　 .138 .314 ** .203 * .295 ** .160 .220 * 1.000 2.212 0.757
健康観・食QOL .203 * .126 .279 ** .106 -.079 .367 ** .285 ** 1.000 2.256 0.704
魚摂食　 .163 .134 .146 -.004 -.006 .441 ** .283 ** .417 ** 1.000 3.331 0.505
知識への探求 -.011 .175 * .335 ** .414 ** .098 .156 .220 * .141 .128 1.000 1.244 0.542
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05
相関係数 統計量 
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表 7 「魚への関心」の高群と低群での比較 
 
 

















































食環境への態度 高群 92 1.424 0.520 0.054
低群 39 1.853 0.723 0.116
健康へのスキル 高群 87 2.124 0.651 0.070
低群 39 2.574 0.800 0.128
魚調理 高群 91 3.650 0.814 0.085
低群 39 4.128 0.634 0.102
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6）松本千明：やる気を引き出す保健指導・患者指
導～健康行動理論に基づいて～，日本保健医療
行動科学会雑誌 31（2），2016  
 
 
 
 
 
 
